




 خلفية البحث -أ
تعلم اللغة العربية، كل سيا غير هيّن . قبل يعملية تعليم اللغة العربية في إندون
خبرة اللغة، يعنى اللغة الأم. في رأي "أوليّ نوها"، أن اللغة الأم تكون  قد ملكشخٍص 
في  مختلفتان عائقة في استيعاب اللغة الأجنبية جيندا. لأن اللغة العربية و اللغة الأم
 1غيرها.الأصوات والمفردات والجمل و 
ى عن مقاِيس القدرة ومحتو  8002سنة  2م في تقرير وزير الشُُّؤوِن الدينية رق
لغة العربية هو تطوير قدرة اللغة العربية يقرر أن هدف تعليم الالتربية الإسلامية و 
كتابيا التي تشتمل فيها المهارات اللغوية الاتصال باللغة العربية شفهيا و  على تلاميذال
 3الكتابة.وهي الاستماع والكلام والقراءة و  2الأربعة.
نبغى لك يلأجل ذالمفردات، و تعمال عن اس نفصلوجميع تلك المهارات لا ت
يعيّ  لكافياردات أن يستوعب المفردات استيعابا كافيا. واستيعاب المف تلاميذلكل 
 نوعية المرء في استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.
عليم تدافي مة جهوالمفردات م تحتاج إلى استيعاب المفردات. المهارات اللغوية
" به  كتاميد فيالعربية كما كتب عبد الحكذلك في تعليم اللغة اللغة الأجنبية و 
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 4أهداف تعليم المفرادات العربية، منها :
ه من قراءة وا إليستمعاالفهم عما بالقراءة و تلاميذ تعريف المفردة الجديدة إلى ال -أ
 المدرس أو من الشريط.
ن أستطيعو يحتى  الشريطالمدرس أو  قراءة الاستماع إلى تلاميذتدريب ال -ب
 صحيحا.يدا و يذكروا المفرداتج
 دروسة.معانى المفردات ال تلاميذإفهام ال -ج
 كتابيا.و في استعمال المفردات شفهيا تلاميذتدريب ال -د
 .ةفي وضع المفردات الوظيفي داخل الجمل تلاميذتعويد ال -ه
كانوا قادرين على ترجمة   ذاقادرين على استيعاب المفردات إ لتلاميذا عتبري
المفردات واستخدامها داخل الجملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعابهم لا يختص 
 5كتابيا.  شفهيافي حفظ المفردات دون المعرفة عن كيفية استخدامها في الاتصال إما 
لغير العرب في  تلاميذعدد المفردات المعلمة إلى ال واقترح بعض المفكرين أن
في المرحلة المتوسطة ألف ة وخمسون حتى ألف مفردة، و لابتدائية حول سبع مائالمرحلة ا
مفردة حتى ألف وخمس مائة مفردة، وفي المرحلة المتقدميّ ألف وخمس مائة المفردة حتى 
ألفا مفردة. أن في المرحلة الابتدائية ألفا مفردة حتى ألفان وخمس مائة حتى أنهم قادرون 
 6السياق صحيحا وماهرون في استخدام المعجم.على تركيب الكلمات داخل 
تيجية استر ي الااما في نجاح عملية التعليم همن المكونات التي تلعب دورا ه
 لمدرس في مها استخديستراتيجية التعليمية هي أساليب التي التعليمية المستخدمة. الا
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أن يحصل على أهداف  تلاميذمادًة دراسيًة حتى ُيسهِّل الأداء عملية تعليمية لأنه يُعلِّم 
اج تفالتعليم يح، مهم م اللغة العربيةيتعل رأى الباحث. 7التعليم المنشودة في نهاية التعليم
حتى أنشطة تعليمية مريحة ولا  ة العربيةغالمناسبة لتسهيل تعليم الل التعلميةإلى طريقة 
 .مملة
: المثال ،ميذلتلا يةلعربالمادة االمدرس عندما لدرس  يهتم بها لأشياء التىكثير من ا
 ى الطرق. وإحدلمادةلتبليغ االمطبقة والطريقة المستخدمة اللعبة من ناحية المادة و 
 .لمةالك ظالحفالتقليد في هي الطريقة  المستخدمة في تعليم اللغة العربية
أن عملية التعليم من هذه الطريقة، أولا أما مزايا هذه الطريقة سهل فى نطق، 
ثم بعد عن نطق المفردات مرة او ثلاث مرات.  ثم يقلد التلاميذينطق المدرس المفردات 
 8عن تلك المفردات فينتقل المدرس الى مفردات أخرى. ذلك، اذا إستاعب التلاميذ
ن يكون المدرس قادرا على تحديد واستخدام لابد ألذلك في تعليم اللغة العربية 
 .المناسبة بالأهداف المنشودة التعليميةوالطريقة ستراتيجية الا
فلاح فنجاليهان نور ال ةتوسطالم في مدرسةعليمية تنظرا للمشاكل في عملية ال
 اعدةربية لمسة العاللغ فيها محاولة عظيمة في تعليم درسوقد حاول الماندراجيري هيلير. 
 يلي: كما  سدر لم. ومن المحاولات التى قام بها اتلاميذاستيعاب المفردات لدى ال
، لمفرداتاستيعاب افي ة يالمناسبة بالمواد المدروسالتعليمية  بالطريقة درسستخدم الما .1
 منها الطريقة المباشرة والطريقة السمعية والشفوية.
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 .فرداتالمعاب استيفي  التعليمية المتنوعة ووسائل ستراتيجيةادرس ستخدم الما .2
 .لدينيةاة اوشرح أهمية اللغة العربية في الحي تلاميذعلى ال درسفع الماد .3
الفلاح  نور ةتوسطالم بناء على ملاحظة تمهيدية التي قام بها الباحث في مدرسة
 وجد الباحث الظواهر التالية: فنجاليهان اندراجيري هيلير
 ديدةالمفردات ج تعرفوا لم تلاميذبعض ال .1
 .لجملة وضع المفردات داخل الم يقدروا على  تلاميذبعض ال .2
لتي سيطة االب لم يستطيعوا أن يترجموا المفردات في الجملة بعض التلاميذ .3
 .يتعلموها من قبل
التي  صحيحاجيدا و ستطيعوا أيضا أن يذكروا المفردات ي لم لاميذتال بعض .4
 يتعلموها من قبل.
 ابيابعض التلاميذ لم يستطيعوا أن استعمال المفردات سفهيا وكت .5
لدى  فرداتث أن استيعاب المالباح رأىبالنظر إلى الظواهر السابقة، 
ل على صيحلم  يري هيلنور الفلاح فنجاليهان اندراجير المدرسة المتوسطة في  تلاميذال
المناسبة و ختارة الم رس قد علمهم بالطريقةأهداف تعليم اللغة العربية، مع أن المد
 يه. سعحاول محاولة عظيمة فيستراتيجية و المدروسة وتطبيق الا بالمواد
يستوعبون المفردات  تلاميذيكون اللستراتيجية خاصة اتعليم تطبيق  هناك
 الكلمة الحفظطريقة التقليد في  ستخداما هيالكثيرة لترقية استيعاب المفردات 
استيعاب  لترقية ")tapeC atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع"ستراتيجية لعبة اب
في استيعاب المفردات سريعا  تلاميذال هذه اللعبة تهدف إلى نجاحو  .العربيةالمفردات 
 9مناسبا مما قرره المنهج التعليمي.ومنطقيا و 
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طريقة  ستخداماب فتدافع الباحث إلى القيام بتجري بناء على الظواهر السابقة
 atakinumok( اتِّصال الكلمة السريع"ستراتيجية لعبة اب الكلمة الحفظفي التقليد 
في تلك المدرسة، وسيجعل الباحث هذا  لترقية استيعاب المفردات العربية ")tapec
في الحفظ طريقة التقليد استخدام  فعالية التجريب بحثا علميا تحت الموضوع
لترقية  ")tapeC atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع"ستراتيجية لعبة اب الكلمة
ح نور الفلافي المدرسة المتوسطة  تلاميذالاستيعاب المفردات العربية لدى 
 .جاليهان اندراجيري هيليرنف
 مشكلات البحث -ب
 بالإضافة إلى البيان السابق فوجد الباحث المشكلات فيما يلي:    
 في تعلم اللغة العربية. تلاميذرغبة ال .1
 .المفردات العربية تلاميذالاستيعاب  .2
 .في ممارسات اللغة العربية تلاميذالاشتراك  .3
 .ستراتيجية التعليميةالا .4
 .تلاميذترقية استعاب المفردات لدى الالمحاولات ل .5
اتِّصال "ستراتيجية لعبة با الكلمة الحفظفي استخدام طريقة التقليد  فعالية .6
  .لترقية استيعاب المفردات العربية ")tapeC atakinumoK( الكلمة السريع
 البحث حدود -ج
فيحدد  ،تسهيلا للبحثو  ،المشكلات الموجودة فى هذا البحث ولكثرة
 لعبة ستراتيجيةاب الكلمة الحفظفي طريقة التقليد استخدام  الباحث عن فعالية
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لترقية استيعاب المفردات العربية لدى  ")tapeC atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع"
 الفلاح فنجاليهان إندراجيرى هيلير.نور في المدرسة المتوسطة  تلاميذال
 سؤال البحث -د
 الحفظفي التقليد  طريقةاستخدام  "هل هو فى هذا البحث البحث سؤالو 
لترقية  فعال ")tapeC atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع" لعبة ستراتيجيةاب الكلمة
فنجاليهان نور الفلاح في المدرسة المتوسطة  تلاميذالاستيعاب المفردات العربية لدى 
 ؟"اندراجيرى هيلير
 هدف البحث -ه
في طريقة التقليد استخدام  لكشف عن فعالية وأما الهدف لهذا البحث فه
لترقية  ")tapeC atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع" لعبة ستراتيجيةاب الكلمة الحفظ
فنجاليهان نور الفلاح في المدرسة المتوسطة  تلاميذالاستيعاب المفردات العربية لدى 
 .اندراجيرى هيلير
 أهمية البحث -و
 فيما يلي:فأما أهمية البحث لهذا البحث 
 المقترح و المداولة  للمدرسة في تطوير تعليم اللغة العربية . .أ
 اتِّصال الكلمة السريع" لعبة ستراتيجيةا لمساعدة المدرس في اختيار .ب
 .تلاميذالرقية استيعاب المفردات لدى ل المناسبة" )tapeC atakinumoK(
 atakinumoK( اتِّصال الكلمة السريع"ستراتيجية لتوسيع معرفة الباحث عن الا .ت
 .تلاميذرقية استيعاب المفردات لدى الالمناسبة فى ت " )tapeC
 للدفع على المدرسة في تصميم تطوير تعليم اللغة العربية اليوم. .ث
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 مصطلحات البحث -ز
  هذافيالمصطلحات الموجودة ولاجتناب الغلط في الفهم يوضح الباحث 
 الموضوع:
 الكلمة الحفظفي طريقة التقليد  .1
 yrcimmim أحمد إزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة الإنجلزيا قالهي 
مميزة من هذه الطريقة هي ينطق المدرس و . حفطيعني تقليد و  noitaziromem
حتى يسهل مرة او ثلاث مرات عن نطق المفردات  تلاميذثم يقلد الالمفردات 
 01لذكر تلك المفردات.  التلاميذ
 "))tapeC atakinumoK اتِّصال الكلمة السريع"لعبة  .2
الحرف  تلاميذيواصل بها ال ستراتيجيةا المراد هنا اللعبة اللغوية التربوية هي
جديدة من قبل  الآخير في المفردة الأولى و تكون تلك الحرف أولا في مفردة
 11الثاني سريعا و مناسبا. تلميذال
 
 استيعاب المفردات .3
استطاع في جانب معيّن .المراد به هو هنا فهم و 
والمفردات جمع من 21
فإن استيعاب المفردات قدرة المرء على استخدام 31.مفردة هي كلمات عربية
 .المفردات العربية في تركيب الجملة كأداة الاتصال بينهم
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